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Studenten aan het Woord: Wie is er 
Geï nteresseerd in een Wetenschappelijke 
Loopbaan? 
Aukje te Kaat, Karen Vandevelde, Ronan Van Rossem, Hans Groenvynck 
Samenvatting - Om aan de behoeften van de kenniseconomie te voldoen, is er een toenemende vraag 
naar onderzoekers en doctoraathouders, met name in de STEM-disciplines (‘science, technology, 
engineering en mathematics’). Dit artikel onderzoekt de mate waarin Vlaamse universiteitsstudenten 
interesse hebben in een loopbaan in wetenschap en onderzoek en om te doctoreren. In mei 2008 vulden 
1747 laatstejaars studenten aan de Universiteit Gent een vragenlijst in. Ongeveer een kwart toont geen 
interesse in een wetenschappelijke loopbaan of in een onderzoeksfunctie terwijl een ander kwart 
dergelijke interesses wel heeft. De resterende helft heeft hierover nog geen duidelijk beeld gevormd. 
Bijna de helft van de studenten die geen interesse hebben in een wetenschappelijke job denkt niet goed 
genoeg te zijn of is niet gevraagd door een promotor van een project. Nog eens één op vijf studenten lijkt 
een dergelijke job onaantrekkelijk. Van alle studenten heeft minder dan één op tien concrete plannen om 
aan een doctoraat te beginnen. De effectieve doorstroom van masterniveau naar doctoraatsniveau ligt 
echter veel hoger, maar dat is in hoofdzaak te wijten aan de actieve rekrutering door promotoren van 
projecten en door de instroom van onder andere buitenlandse onderzoekers die in vele gevallen hun 
kennis terug huiswaarts nemen in plaats van ze te valoriseren op de Vlaamse arbeidsmarkt. In de 
discussie worden enkele bestaande en aanvullende initiatieven aangedragen ter bevordering van de 
doorstroom van masterniveau naar doctoraatsniveau, met het oog op de training van voldoende 
kennispotentieel voor de toekomst. 
Abstract - In order to meet the needs of the knowledge-based economy, there is an increasing demand 
for researchers and PhD holders, particularly in STEM-disciplines (‘sciences, technology, engineering and 
mathematics’). The present study examines the interests among Flemish students for scientific careers, 
research jobs and obtaining doctoral degrees. In May 2008, 1747 final year students at Ghent University 
filled out a survey. Around 25% of them shows no interest in scientific careers nor in research jobs, 
whereas another 25% do. The remaining 50% has not yet formed a clear pictures for themselves. Almost 
half of the students who are not interested in scientific careers think they are not good enough or explain 
that they were not asked by a promoter of a project. Another 20% of them perceives such jobs as 
unattractive. Of all students, less than 10% has concrete plans to start a doctoral degree. However, the 
actual number of graduates who continue from the master level into the doctoral level is much higher. 
This is mainly due to the active recruitment by promoters of projects and the inflow of foreign 
researchers who in many cases take their knowledge back home instead of valorising it on the Flemish 
labour market. In the discussion, several existing and additional initiatives are put forward to promote 
the continuation from master level to the doctoral level, in order to train substantial knowledge potential 
for the future. 
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Inleiding 
Zowel de Vlaamse overheid als de Europese Unie hebben de voorbije jaren resoluut gekozen voor een 
ambitieuze innovatiestrategie. Een belangrijk onderdeel van deze beleidskeuze voor een competitieve 
(kennis)economie is de aandacht voor de opleiding van toekomstige onderzoekers (European 
Commission, 2011; VRWB, 2009). De ontwikkeling van menselijk potentieel, in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de universiteiten, is voor de beleidsvoerders immers de hoeksteen van een 
dergelijke kenniseconomie (EWI-Vlaanderen, 2010; VRWB & VLOR, 2008; VRWI, 2011).  
Het doctoraat is in Vlaanderen het hoogste academische diploma en wordt als het bewijs beschouwd 
dat men zelfstandig onderzoek kan verrichten op een hoog niveau. Vroeger was de doctorstitel in de 
eerste plaats een toegangsticket voor een academische carrière. Sinds de focus op de uitbouw van een 
kenniseconomie is de doelstelling van het doctoraat eveneens veranderd: ook buiten de academische 
sector is de vraag naar onderzoekers groot – of meer nog, neemt de vraag voor hoogopgeleide 
medewerkers zelfs toe (Cyranoski et al., 2011; De Grande et al., 2010; Van Rossem et al., 2009). 
Financiële incentives hebben de universiteiten aangespoord om meer afgestudeerden te laten 
doorstromen naar een onderzoekscarrière – met het doctoraat als ‘schakel’ naar diverse carrières. Dit 
brengt uiteraard nieuwe spanningen met zich mee, zowel vanuit het perspectief van de instellingen als 
van de potentiële onderzoekers: slagen de universiteiten erin om de instroom in het doctoraatstraject 
voldoende groot te houden? En zijn de afgestudeerden (i.e. de potentiële onderzoekers) voldoende 
geïnteresseerd om een onderzoekscarrière uit te bouwen en een sturende rol in de kenniseconomie op 
te nemen? 
Volgens de Frascati definitie zijn onderzoekers alle ‘professionals engaged in the conception or creation 
of new knowledge, products, processes, methods and systems and also in the management of the 
projects concerned’ (OESO, 2002, p. 93). De Vlaamse ministers van Innovatie en Onderwijs (Lieten en 
Smet) bestempelen het dan ook als een prioriteit dat studenten gestimuleerd worden om te kiezen voor 
loopbanen in O&O en wetenschap (EWI-Vlaanderen, 2010), en de Europe 2020 strategy van de Europese 
Commissie signaleert dat een investering in de opleiding van jonge onderzoekers ook in de toekomst 
nodig blijft (EC 2010). In het bijzonder is de vraag groot naar exacte en toegepaste wetenschappers en 
technici (Enders, 2004; VRWI, 2011; VRWI, 2012). Verschillende (beroeps)organisaties hebben reeds de 
alarmklok geluid dat er een tekort is aan voldoende geschoolde onderzoekers, specialisten en ingenieurs 
(Buelens & Michielsen, 2012; Meijer & Vanbrussel, 2006; NAR-CRB, 2010; VDAB, 2008) en dat dit de 
economische ontwikkeling van Vlaanderen kan hinderen.  
Voor een deel wordt het tekort aan wetenschappers en technici opgevangen door buitenlandse 
studenten en wetenschappers te rekruteren. Dit is echter niet altijd effectief als strategie om het 
kennispotentieel duurzaam te vergroten. Zeker in het geval van buitenlandse doctoraatsstudenten 
keren de meesten na hun tijdelijke werkervaring liefst terug naar het land van herkomst (Leyman & 
Vandevelde, 2009). Als universiteiten hun taak goed willen vervullen om een voldoende grote pool van 
kennistalent op te leiden binnen een doctoraatstraject – hetzij met het oog op verdere 
carrièreontplooiing binnen de universiteit, hetzij met het oog op R&D activiteiten of kenniswerk elders - 
is het belangrijk na te gaan hoe een duurzame instroom in het doctoraatstraject kan worden 
gegarandeerd. Een recente studie van de VRWI wees reeds op het belang van het schoolsysteem in het 
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kiezen voor STEM-disciplines (VRWI, 2012). Het Expertisecentrum Onderzoek en 
Ontwikkelingsmonitoring draagt bij tot dit debat door de carrièreperspectieven bij masterstudenten van 
nabij te onderzoeken, specifiek met het oog op het al dan niet kiezen voor een wetenschappelijke 
carrière en/of een onderzoekscarrière.  
Loopbaankeuzes worden beïnvloed door persoonskenmerken en omgevingsfactoren. De ‘sociaal-
cognitieve loopbaantheorie’ (Allison & Cossette, 2007; Paffen, 2008) voorspelt dat interesse in een 
bepaalde carrière gestimuleerd wordt door het geloof in eigen kunnen (‘self-efficacy’) en door de 
verwachte opbrengsten van hun keuze (‘outcomes expectations’). Een samenspel van zelfvertrouwen, 
de verwachtingen over de opbrengsten, de interesses en de persoonlijke doelen die iemand voor ogen 
heeft, leiden tot loopbaankeuzes. Het resultaat van die keuzes beïnvloedt vervolgens de verwachtingen 
over de opbrengsten en het zelfvertrouwen voor een volgende keuze. Daarmee kunnen 
loopbaaninteresses sterker worden of veranderen. Een belangrijk element hierbij is dat mensen 
interesses ontwikkelen wanneer ze zich daartoe competent achten en wanneer ze denken dat ze er 
positieve resultaten mee kunnen bereiken (Allison & Cossette, 2007; Paffen, 2008). 
Ook de ‘person-environment theory’ van Holland (1997) zegt dat mensen zoeken naar een omgeving 
waarin hun capaciteiten en competenties het best tot hun recht komen. De theorie gaat uit van zes 
persoonstypen die horen bij zes omgevingstypen: Realistisch, Intellectueel, Artistiek, Sociaal, 
Ondernemend en Conventioneel - samen vormen zij het RIASOC-model. Ieder persoonstype matcht het 
best bij eenzelfde omgevingstype en dit resulteert in voorspelbare uitkomsten in onder andere studie- 
en beroepskeuze (Allison & Cossette, 2007). Dergelijke keuzes worden ook bepaald door geslacht. Als 
gevolg van gender typische socialisatie (‘gender socialization theory’) kiezen mannen bijvoorbeeld vaker 
voor een STEM-disciplines dan vrouwen (Osborne, 2003; Dryler, 1998). 
Volgens een Eurobarometer survey uit 2008 zegt een meerderheid van de Belgische jongeren interesse 
te hebben in wetenschappelijke en technologische onderwerpen (85%) en nieuws (70%) (The Gallup 
Organisation, 2008). Slechts een minderheid overweegt een wetenschappelijke studie in 
natuurwetenschappen, wiskunde of ingenieurswetenschappen (35%), en dit terwijl de helft een studie 
in sociale en humane wetenschappen wel ziet zitten, 39% geïnteresseerd is in biologie of geneeskunde  
en 35% een studie in economische wetenschappen en bedrijfskunde overweegt. Toch werd in het 
academiejaar 2008-2009 maar 17% van het totaal aantal masterdiploma’s aan de Vlaamse universiteiten 
uitgereikt in STEM-disciplines (‘science, technology, engineering en mathematics’), terwijl 64% van de 
studenten hun master in de sociale, humane en gedragswetenschappen behaalde en 19% in de 
levenswetenschappen (Vlaams ministerie voor onderwijs en vorming, 2008/2009). Dit betekent tevens 
dat een beperkte doorstroom van STEM-studenten naar het doctoraatsniveau mogelijk is. 
Enkel ‘interesse in wetenschappelijke en technologische onderwerpen en nieuws’, zoals gebruikt in de 
Eurobarometer survey (2008) blijkt geen goede graadmeter voor de instroom van studenten in STEM-
disciplines. Dit artikel focust daarom op de vragen (1) in welke mate Vlaamse masterstudenten 
belangstelling hebben voor een wetenschappelijke carrière, (2) in welke mate zij een voorkeur hebben 
voor een onderzoeksfunctie en (3) in hoeverre zij daadwerkelijk de intentie hebben om aan een 
doctoraat te beginnen. Het gebrek aan interesse onder de huidige generatie studenten aan de Vlaamse 
universiteiten om technische wetenschappelijke loopbanen te starten, kan nefaste gevolgen hebben 
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voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Het is daarom belangrijk dat 
we begrijpen welke studenten geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijke loopbaan en welke niet, en 
wat de belangrijkste redenen voor hun desinteresse zijn. Dergelijke kennis kan bijdragen tot het 
ontwikkelen van aantrekkelijke wetenschappelijke loopbanen en een beleid dat studenten motiveert om 
voor wetenschappelijke carrières te kiezen in die innovatiegerichte disciplines waar zij het hardst nodig 
zijn. 
Methodologie 
Data Collectie 
Het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM-UGent) ontwikkelde een online vragenlijst voor 
laatstejaars masterstudenten. Alle studenten die in het academiejaar 2007-2008 een inschrijving hadden 
in hun laatste studiejaar aan de UGent (ManaBa’s en ManaMa’s) kregen in mei 2008 een oproep om de 
vragenlijst in te vullen. Zij konden kiezen voor een Nederlandstalige of een Engelstalige versie. De 
belangrijkste onderwerpen in de survey waren het studieverleden van de studenten en hun 
demografische kenmerken, wat zij planden te doen na afstuderen, de aantrekkelijkheid van werkgevers, 
de interesse in een wetenschappelijke carrière en de gepercipieerde waarde van een doctoraat. Verder 
werden gegevens uit de administratieve databank van de UGent over geslacht, leeftijd en faculteit 
gekoppeld aan de surveydata. 
(Non)-Respons 
Op het moment van de bevraging waren 5775 studenten ingeschreven in hun laatste studiejaar aan de 
UGent en zij werden allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan de survey. 2331 (40.4%) studenten 
hebben de vragenlijst ingevuld, maar 289 respondenten behoorden niet tot de doelgroep daar ze 
aangaven hun huidige studie pas het volgende jaar te zullen afwerken. Nog eens 295 studenten vulden 
essentiële vragen niet in. De analyses blijven dan ook beperkt tot 1747 respondenten of 30.3% van de 
populatie. 
Beschrijving van de steekproef 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten in de ongewogen steekproef is 23.9 jaar (SD=2.63). Van alle 
participanten was 95.8% Belg, 3.0% was afkomstig uit een ander Europees land en 1.2% uit een niet-
Europees land. 
In de ongewogen steekproef zijn de vrouwen duidelijk oververtegenwoordigd, 61.7% versus 56.4% in de 
populatie. Ook studenten uit de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte en Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen waren oververtegenwoordigd, terwijl studenten uit de faculteit Rechtsgeleerdheid 
waren ondervertegenwoordigd. Om deze vertekening op te vangen wordt bij de resultaten een weging 
toegepast voor het geslacht van de respondent en de faculteit van afstuderen. Alle cijfers die worden 
weergegeven in de resultatensectie zijn gebaseerd op de gewogen steekproef. 
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Resultaten 
Interesse in een wetenschappelijke carrière 
De interesse van de studenten in een wetenschappelijke carrière en wie een expliciete voorkeur voor 
een onderzoeksfunctie heeft, werd gemeten aan de hand van de vragen ‘Bent u geïnteresseerd in een 
wetenschappelijke carrière, al dan niet binnen de universiteit, ja of nee?’ en ‘Welk soort functie zou u 
het liefst betrekken? Een functie die wel of niet gerelateerd is aan onderzoek, heeft u geen voorkeur of 
weet u het nog niet?’ 
Tabel 1 ongeveer hier. 
Tabel 1 laat zien dat 58.6% van alle studenten interesse heeft in een wetenschappelijke carrière, terwijl 
maar 28.6% een expliciete voorkeur heeft voor een onderzoeksfunctie. Wetenschappelijke carrières en 
onderzoeksfuncties zijn in de hoofden van de studenten duidelijk verschillende zaken. Van diegenen die 
intresse hebben in een wetenschappelijke carrière heeft maar 44% voorkeur voor een 
onderzoeksfunctie. De resultaten laten ons drie groepen onderscheiden. (1) Diegenen die geen enkele 
interesse tonen noch voor een wetenschappelijke carrière noch voor onderzoek (23.6%). (2) Een groep 
die een duidelijke belangstelling heeft voor beide (26.0%). (3) De groep met twijfels of met een 
onuitgesproken profiel maakt ongeveer de helft van de respondenten uit. Een deel (8.0%) daarvan is wel 
geïnteresseerd in een wetenschappelijke carrière maar heeft geen preferentie voor een functie in 
onderzoek en 2.6% heeft geen interesse in een wetenschappelijke carrière maar wel een uitgesproken 
voorkeur voor een onderzoeksfunctie. Deze discrepanties geven aan dat ‘interesse in een 
wetenschappelijke carrière’ niet noodzakelijk op dezelfde wijze wordt gepercipieerd als een ‘voorkeur 
voor een onderzoeksfunctie’. Onze resultaten laten ook zien dat mannen meer interesse tonen voor 
wetenschappelijke carrières en functies in onderzoek (2de groep) dan vrouwen, respectievelijk 29.7% vs. 
23.2% (χ²=13.5, df=2, p<0.01). 
Tabel 2 ongeveer hier. 
Tabel 2 toont dat alleen onder de studenten uit de faculteiten Wetenschappen en Bio-
ingenieurswetenschappen een meerderheid veel interesse heeft voor een wetenschappelijke carrière en 
een onderzoeksfunctie. In de andere faculteiten is hiervoor veel minder belangstelling, met als 
uitschieters de Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en de 
faculteit Rechtsgeleerdheid, waar minder dan één op vijf geïnteresseerd zijn in een dergelijke loopbaan. 
Ook onder de studenten in de Ingenieurswetenschappen en Architectuur is relatief weinig belangstelling 
in vergelijking met de andere STEM-disciplines. 
Deze resultaten tonen aan dat de interesse voor wetenschappelijke loopbanen het grootst is in de 
bètawetenschappen, en het minste in de alfawetenschappen. Dit resultaat lijkt ook verband te houden 
met de finaliteit van bachelor- en masteropleidingen. Studenten in opleidingsgebieden die duidelijker op 
onderzoek gericht zijn, hebben meer interesse voor wetenschappelijke loopbanen dan diegenen in 
opleidingen die meer professionele of niet-onderzoeks finaliteiten hebben. 
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Waarom hebben studenten geen interesse in een wetenschappelijke carrière? 
De studenten die geen interesse toonden in een wetenschappelijke carrière werden omtrent 15 
redenen gevraagd in welke mate deze voor hen belangrijk zijn op een zes-puntenschaal (van helemaal 
niet belangrijk tot zeer belangrijk). Door middel van principale componenten analyse (met varimax 
rotatie) werden de redenen gegroepeerd in vier clusters. Dit resulteert in een eerste cluster van 7 items 
met betrekking tot een onaantrekkelijke job inhoud (o.a. moeilijk te combineren met familie- en een 
privéleven, een gebrek aan duidelijkheid over de job inhoud en aan begeleiding). De tweede cluster van 
3 items gaat over onaantrekkelijke voorwaarden van de job (een laag inkomen, onzekere 
arbeidsperspectieven). De derde cluster met 3 items betreft de onzekerheid van studenten dat ze niet 
goed genoeg zijn voor de job of dat ze niet werden gevraagd voor een project. De vierde cluster bestaat 
uit slechts één item welke gaat over het gebrek aan intrinsieke interesse van studenten in een specifiek 
onderwerp1. 
Vervolgens werd de vraag gesteld welke van de 15 redenen de belangrijkste is voor de desinteresse in 
een wetenschappelijke carrière. Onderstaande kruistabel vergelijkt die belangrijkste redenen – 
gegroepeerd in de vier clusters - naar studenten die een voorkeur hebben voor een onderzoeksfunctie, 
studenten die geen voorkeur hebben of het nog niet weten, en studenten die een voorkeur hebben voor 
een niet-onderzoeksfunctie (tabel 3). Op deze manier kunnen we ook de eerder gevonden discrepanties 
tussen ‘interesse in een wetenschappelijke carrière’ en een ‘voorkeur voor een onderzoeksfunctie’ beter 
in kaart brengen. 
Tabel 3 ongeveer hier. 
Van de 723 studenten in de steekproef die geen wetenschappelijke carrière ambieerden zijn er 548 (of 
75.8%) opgenomen in tabel 3. Opvallend is de grote groep die niet goed genoeg denkt te zijn of die 
verklaart niet te zijn gevraagd door een promotor van een project. Bijna de helft geeft dit als 
belangrijkste argument voor hun desinteresse in een wetenschappelijke carrière. Meer dan een derde 
van de studenten heeft simpelweg geen interesse in een specifiek onderwerp. Daarnaast is 22% niet 
geïnteresseerd omdat zij een wetenschappelijke carrière als ‘onaantrekkelijk’ ervaren: zij zien de 
wetenschap bijvoorbeeld als te competitief, met een onduidelijke job inhoud, lastig te combineren met 
een familiaal- of privéleven of er zou te weinig begeleiding geboden worden. Daarnaast verwachten 
studenten een laag inkomen of onzekere carrièreperspectieven. Deze resultaten duiden op een slecht 
imago van de wetenschap. 
Er worden geen belangrijke verschillen vastgesteld tussen diegenen die wel, misschien of geen voorkeur 
hebben voor onderzoek. Diegenen die overtuigd zijn dat ze geen academische carrière willen maar wél 
een onderzoeksfunctie, zijn weliswaar klein in aantal en hun resultaten verschillen niet veel van de 
anderen. Toch valt op dat ook voor hen de belangrijkste redenen voor hun desinteresse dezelfde zijn: 
                                                          
1
 ‘Ik heb geen interesse in een specifiek onderwerp’ werd vaak als belangrijkste reden genoemd voor de 
desinteresse in een wetenschappelijke carrière (N=189). Het item hangt echter niet sterk genoeg samen met 
andere clusters en om deze reden is besloten dit item op te nemen als vierde cluster. 
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twijfelen over hun eigen kunnen, van potentiële promotoren geen signalen ontvangen, of een negatief 
beeld hebben over de jobinhoud in de academische sector. Dit zijn precies aspecten die in een 
transparanter rekruteringsbeleid kunnen worden aangepakt, en die op deze groep wél een potentieel 
sterk effect kunnen hebben om alsnog voor een academische loopbaan te kiezen. 
Wie plant te starten met een doctoraatstraject? 
Om na te gaan in welke mate studenten de intentie hebben om na het afstuderen aan een 
doctoraatstraject te beginnen, werd aan hen gevraagd ‘Wat bent u van plan te doen na dit jaar?’ 
Tabel 4 ongeveer hier. 
Tabel 4 toont dat 9.1% zei een doctoraatstraject te willen starten, terwijl ruim de helft wil gaan werken. 
De overige respondenten (bijna 40%) willen nog verder studeren, er een tijdje tussenuit of weten het 
nog niet. Opvallend hierbij is dat onder diegenen die een interesse betonen voor een wetenschappelijke 
loopbaan, slechts 28% aangeeft een doctoraatstraject te willen starten. Dit suggereert dat veel 
studenten wetenschappelijke loopbanen en het doctoraat nog niet aan elkaar linken. 
Tabel 5 ongeveer hier. 
Studenten uit de faculteiten Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Bio-
ingenieurswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen hebben beduidend 
vaker de intentie om te doctoreren nadat ze afstuderen dan studenten in de andere faculteiten (zie 
tabel 5). In totaal is 10.8% van de mannen en 7.8% van de vrouwen van plan een doctoraatstraject te 
starten (χ²=4.6, df=1, p=0.03). 
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Hoe verhoudt dit zich tot de uiteindelijke instroom van doctoraatsstudenten 
in Vlaanderen? 
Eerder zagen we dat ongeveer 26% van alle studenten interesse vertoont in zowel een 
onderzoeksfunctie als een wetenschappelijke carrière, en dat gemiddeld 9% van de studenten zei de 
intentie te hebben om te doctoreren. Deze cijfers variëren sterk naargelang de faculteit. 
Tabel 6 berekent de ratio van het aantal master- en licentiaatsdiploma’s dat per faculteit aan de UGent 
werd behaald in het academiejaar 2006-2007 en de instroom van doctoraatsstudenten aan de UGent 
een academiejaar later, en vergelijkt dit met het percentage dat in mei 2008 de intentie had om een 
doctoraatstraject te starten2. Omdat we enkel beschikken over intentiepercentages van Gentse 
studenten maken we een inschatting van de doorstroom van masterniveau naar doctoraatsniveau aan 
de UGent. Uiteraard is deze doorstroom niet gelijk aan de werkelijke doorstroom, gezien de grote rol 
van zowel interuniversitaire als internationale mobiliteit en dat niet iedereen onmiddellijk na het 
behalen van het masterdiploma aan een doctoraatstraject begint. Niettemin geeft dit toch een ruwe 
schatting van het aantal studenten dat doorstroomt naar een doctoraatstraject. 
Tabel 6 ongeveer hier. 
Deze resultaten tonen aan dat gemiddeld ongeveer 15% van de studenten potentieel kan doorstromen 
naar een doctoraatstraject, in de veronderstelling dat niet extern gerekruteerd zou worden. Dit varieert 
echter sterk naargelang de faculteit. Waar in de faculteit Wetenschappen plaats is om twee derde van 
de afgestudeerden te laten doctoreren, schommelt dit in de sociale en humane wetenschappen maar 
rond de 8%. Opmerkelijk is ook dat in bijna alle faculteiten de proportie die kan beginnen toch 
beduidend hoger ligt dan de proportie die  de intentie heeft om te doctoreren. Hoewel dit deels 
verklaard wordt door instromen van studenten van andere binnenlandse en buitenlandse universiteiten 
(en er zijn natuurlijk ook Gentse studenten die elders gaan doctoreren), blijft de rekrutering toch 
grotendeels intern: 55% van de ingestroomde junioronderzoekers aan de UGent (2008-2009) behaalde 
ook het masterdiploma aan de UGent (HRRF databank, 2010). Vele studenten kiezen pas voor een 
doctoraatstraject nadat zij daarvoor zijn aangespoord door de promotoren van projecten – vaak pas 
nadat ze het masterdiploma hebben verkregen, maar heel wat promotoren slagen er ook niet in hun 
afgestudeerden te doen kiezen voor een onderzoekscarrière. 
 
  
                                                          
2
 Een vergelijking tussen de uitstroom van 2007-2008 met de instroom van 2008-2009 vormde een probleem 
doordat er in dat jaar een overgang plaatsvond van 1-jarige masters in de faculteit Wetenschappen naar 2-jarige 
masters. Als gevolg daarvan werden in 2007-2008 geen masterdiploma’s uitgereikt in die faculteit en dit zou de 
resultaten teveel beïnvloeden. Daarom is geopteerd voor cijfers van ’06-’07 en ’07-’08. 
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Conclusie en Discussie 
Voor de ontwikkeling van de kennismaatschappij zijn hoogopgeleide onderzoekers essentieel, en bij hun 
opleiding spelen de universiteiten een sleutelrol. De resultaten tonen dat bijna 60% van de studenten 
zegt geïnteresseerd te zijn in een wetenschappelijke carrière terwijl slechts 29% een onderzoeksfunctie 
verkiest. Deze resultaten leggen een discrepantie bloot tussen beide zaken. Voor een 
‘wetenschappelijke carrière’ kunnen de studenten zich wellicht makkelijker inbeelden in het rolmodel 
van hun lesgevers – professoren – maar een onderzoeksfunctie, daarentegen,  is mogelijks een job waar 
ze zich moeilijker een beeld van kunnen vormen. Een additionele verklaring kan zijn dat studenten het 
doctoraatstraject (de eerste fase in een wetenschappelijke carrière) veeleer zien als een verlenging van 
hun studie, maar dit nauwelijks relateren aan een eventuele verdere loopbaan als onderzoeker. 
Drie groepen studenten kunnen worden onderscheiden. (1) Ongeveer een kwart van de respondenten 
heeft geen enkele interesse in wetenschap of onderzoek. Dit komt het vaakst voor in de faculteiten 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en Economie en Bedrijfskunde. Studenten haken 
mogelijks af omdat zij denken niet goed genoeg te zijn of omdat ze een wetenschappelijke omgeving als 
‘onaantrekkelijk’ beschouwen. Het lijkt ze een job met onzekere perspectieven, te competitief, lastig te 
combineren met een familie, etc. (2) Nog eens een kwart heeft duidelijk belangstelling voor zowel 
wetenschap en onderzoek. Dit geldt vooral voor studenten in de STEM-disciplines en de faculteiten 
Diergeneeskunde en Farmaceutische wetenschappen. Dit is tevens de eerste groep die interessant is 
wanneer men een nieuwe bron voor onderzoekers wil aanboren. De resterende groep (3) bestaat uit zij 
die (a) nog geen duidelijke voorkeur heeft of (b) een mogelijke voorkeur voor onderzoek heeft maar 
geen interesse in een wetenschappelijke carrière of (c) geen expliciete voorkeur voor onderzoek heeft 
maar wel interesse in een wetenschappelijke carrière. Het onderscheid tussen (b) en (c) duidt er 
wederom op dat veel studenten geen duidelijk beeld hebben van een wetenschappelijke carrière of een 
onderzoeksfunctie. 
Ondanks het gegeven dat ongeveer een kwart van de studenten zowel interesse heeft in een 
wetenschappelijke carrière als een voorkeur voor een onderzoeksfunctie, heeft op het moment van de 
survey nauwelijks één op de tien de intentie om een doctoraatstraject te starten. Of studenten deze 
intentie hebben, is bovendien sterk gerelateerd aan de faculteit waarin zij studeren. In de disciplines 
waar het grootste ‘innovatie-potentieel’ wordt verwacht, is de interesse en de intentie om te 
doctoreren het grootst maar hier is tevens de grootste doorstroming naar onderzoekscarrières nodig 
omdat er de meeste beschikbare onderzoeksplaatsen zijn. De cijfers in deze bijdrage laten zien dat in 
bijna alle faculteiten een grotere doorstroom bestaat van masterniveau naar doctoraatsniveau dan dat 
er studenten zijn die de intentie hebben om te doctoreren. Deze kloof is met name groot in de STEM-
disciplines. Toch leidt de actieve rekrutering van promotoren vooralsnog niet tot problemen bij het 
invullen van de beschikbare onderzoeksplaatsen. Indien Vlaanderen de 3%-norm voor O&O wil behalen, 
zal het aantal nieuwe onderzoekers in de komende jaren echter verder moeten stijgen. De noden aan 
meer hoogopgeleide onderzoekers in de innovatie-intensieve wetenschapsgebieden zijn daarbij het 
grootst. Er zijn minimaal twee wegen die bewandeld moeten worden om de beoogde stijging te 
realiseren. 
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Ten eerste moet de instroom van middelbare scholieren in de STEM-disciplines vergroot worden. De 
doorstroom naar de doctoraatsopleidingen is onder andere afhankelijk van het aantal afgestudeerde 
studenten van een faculteit. Binnen de STEM-disciplines ligt de instroom in de bacheloropleidingen al 
relatief laag. Er zijn reeds vele pogingen ondernomen om die instroom van secundair onderwijs naar 
STEM-gefocust hoger onderwijs te vergroten. Door de VDAB worden bijvoorbeeled ‘doedagen’ 
georganiseerd voor jongeren uit het laatste jaar van het middelbaar onderwijs. Dergelijke 
experimenteren met techniek moeten jongeren aanzetten om een bewuste keuze te maken voor een 
technisch georiënteerde studieloopbaan. Andere voorbeelden van initiatieven om jongeren te 
sensibiliseren voor Wetenschap, Technologie en Innovatie zijn Technopolis, Vlaamse Wetenschapsweek, 
Scientists@Work, Kinderuniversiteit, Ingenieur vanaf 13, OverLeven, Hoe?Zo!, 
wetenschapsinformatienetwerk.be, de wereld aan je voeten! en het actieplan 
Wetenschapscommunicatie (o.a. VRWB, 2007). Ondanks de verscheidenheid aan initiatieven blijft een 
duurzame verhoging van de uitstroom in de STEM-disciplines moeilijk realiseerbaar (VWRI, 2011). 
Overigens is dit geen Vlaams verschijnsel maar een internationaal gekend probleem (Blickenstaff, 2005; 
Bradley, 2000). 
Ten tweede kan de doorstroom naar de wetenschap verhoogd worden wanneer de ‘twijfelende’ 
studenten met veel interesse voor onderzoek en wetenschap overtuigd worden van een 
wetenschappelijke carrière. Er lijkt momenteel voldoende potentiële interesse te zijn maar de vraag is of 
dit zo zal blijven wanneer de kenniseconomie verder op kruissnelheid komt, en of er niet nu al talent 
onbenut blijft. Reeds in vele beleidsrapporten werd geconcludeerd dat er moet worden geïnvesteerd in 
aantrekkelijke wetenschappelijke loopbanen (De Gier et al., 2001; European Commission, 2001; EWI-
Vlaanderen, 2010). Onze resultaten laten inderdaad zien dat veel studenten deze ‘onaantrekkelijkheid’ – 
hetzij vanwege de inhoud van de job, hetzij vanwege de jobvoorwaarden - als belangrijkste reden 
aandragen voor hun desinteresse in een wetenschappelijke carrière. Indien dit beeld positief verandert, 
kiezen die studenten mogelijks wel voor een wetenschappelijke carrière. 
Ongetwijfeld laten we ook opportuniteiten liggen in het stimuleren van vrouwen om wetenschappelijke 
carrières te starten. Resultaten van een andere studie van het Expertisecentrum Onderzoek en 
Ontwikkelingsmonitoring laten zien dat vrouwen vaker dan mannen geen interesse hebben omdat zij 
wetenschappelijke carrières als ‘vrouw onvriendelijk’ beschouwen (te Kaat et al., 2012). Bovendien 
stoppen vrouwen vaker dan mannen met hun wetenschappelijke carrières omdat zij deze ervaren als 
problematisch voor het familiale leven en privéleven (Lober Newsome, 2008). 
Volgens o.a. de sociaal-cognitieve loopbaantheorie zijn mensen minder geneigd keuzes te maken voor 
iets waarin zij weinig zelfvertrouwen hebben. Dit blijkt vaker het geval bij vrouwelijke studenten en bij 
studenten die nog twijfelen over een onderzoekscarrière. Wellicht laten vrouwen zich ook vaker dan 
mannen tegenhouden door het feit dat niemand hen heeft gevraagd, bijvoorbeeld als gevolg van minder 
zelfvertrouwen. Aan de andere kant is het mogelijk dat promotoren daadwerkelijk eerder geneigd zijn 
om mannelijke studenten te vragen voor een project dan vrouwelijke studenten. Met name in de STEM-
disciplines, die vaak worden beschreven als ‘mannelijk’ en ‘vrouwonvriendelijk’, moet hierop worden 
toegezien (te Kaat et al., 2012). 
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Ondanks de vele andere bestaande initiatieven blijft het motiveren van zowel meisjes als jongens om 
hun talenten in wetenschap en techniek te verzilveren in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt 
noodzakelijk. Uiteraard moet gewaakt worden voor de valkuil van het hoger onderwijs enkel te 
waarderen voor haar economische returns en fundamenteel onderzoek mag zeker niet onderschat 
worden. Echter, het huidig onderzoeksbeleid benadrukt de vraag naar meer onderzoekers die ingezet 
kunnen worden voor de ontwikkeling van de kenniseconomie en naar valoriseerbare doctoraten. Een 
dergelijke doelstelling vereist opvolging en monitoring om de doeltreffendheid van de aanpak te 
evalueren. Om Vlaanderen te laten doorgroeien naar een echte kenniseconomie moet duidelijk nog 
geïnvesteerd worden in het imago en de aantrekkelijkheid van onderzoeksloopbanen zodat studenten 
vaker dan nu voor een wetenschappelijke carrière, met name in STEM, willen kiezen. 
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Tabellen 
 
Tabel 1 Voorkeur voor een onderzoeksfunctie naar de interesse in een wetenschappelijke carrière (χ²=471.3, df=2, p<0.01, 
N=1747) 
 Interesse in een wetenschappelijke carrière 
 Nee Ja Totaal 
Voorkeur voor een onderzoeksfunctie 2.6% 26.0% 28.6% 
Geen voorkeur / weet het nog niet 15.2%  24.6% 39.8% 
Voorkeur voor een niet-onderzoeksfunctie 23.6% 8.0% 31.7% 
Totaal 41.4% 58.6% 100% 
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Tabel 2 Interesse in een wetenschappelijke carrière en een functie in onderzoek, naar faculteit (χ²=198.6, df=20, p<0.01) 
 Interesse in wetenschappelijke carrière en onderzoek 
 Geen 
interesse 
Mogelijks 
interesse 
Veel 
interesse 
Gewogen 
N 
Letteren en Wijsbegeerte 16.6% 55.6% 27.8% 295 
Rechtsgeleerdheid 21.2% 59.3% 19.5% 236 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 40.5% 48.8% 10.7% 215 
Politieke en Sociale Wetenschappen 26.7% 51.1% 22.2% 225 
Economie en Bedrijfskunde 38.2% 42.6% 19.1% 136 
Wetenschappen 1.5% 32.8% 65.7% 67 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur 27.9% 40.8% 31.3% 147 
Bio-ingenieurswetenschappen 14.1% 32.3% 53.5% 99 
Diergeneeskunde 13.9% 51.4% 34.7% 72 
Farmaceutische Wetenschappen 17.5% 45.0% 37.5% 40 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 19.9% 59.7% 20.4% 216 
Totaal 23.7% 50.3% 26.0% 1748 
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Tabel 3 De belangrijkste reden waarom studenten niet geïnteresseerd zijn in een wetenschappelijke carrière naar studenten 
die wel of geen voorkeur hebben voor een onderzoeksfunctie (χ²=10.1, df=6, p=0.12) 
 
Voorkeur 
onderzoek 
Geen voorkeur 
of weet niet 
Voorkeur niet-
onderzoek 
Totaal 
Onaantrekkelijke jobinhoud  19.4% (N=7) 17.1% (N=36) 12.3% (N=37) 14.6% (N=80) 
Onaantrekkelijke jobvoorwaarden  11.18% (N=4) 4.7% (N=10) 8.6% (N=26) 7.3% (N=40) 
Onzekerheid van studenten  41.7% (N=15) 47.9% (N=101) 40.9% (N=123) 43.6% (N=239) 
Geen interesse in een specifiek onderwerp 27.8% (N=10) 30.3% (N=64) 38.2% (N=115) 34.5% (N=189) 
Gewogen N 100% (N=36) 100% (N=211) 100% (N=301) 100% (N=548) 
**p<0.01, *p<0.05 
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Tabel 4 Toekomstplannen van studenten naar hun interesse in een wetenschappelijke carrière en een functie in onderzoek 
(χ²=301.3, df=8, p<0.01) 
 Interesse in wetenschappelijke carrière en onderzoek 
 
Geen interesse 
Mogelijks 
interesse 
Veel interesse Totaal 
Beginnen met werken 65.9%  55.6% 38.9% 53.7% 
Een doctoraatstraject starten 0.0% 3.5% 28.1% 9.1% 
Een andere studie starten 23.7% 23.3% 15.4% 21.3% 
Een tijdje er tussenuit 3.9% 4.8% 4.8% 4.6% 
Ik weet het nog niet 6.5% 12.7% 12.7% 11.3% 
Gewogen N 414 879 455 1747 
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Tabel 5 Intentie om aan een doctoraatstraject te beginnen nadat het masterdiploma is behaald naar faculteit (χ²=150.8, 
df=10, p<0.01) 
 
Geen intentie om 
te doctoreren 
Wel de intentie 
om te doctoreren 
Gewogen N 
Letteren en Wijsbegeerte 95.1% 4.9% 295 
Rechtsgeleerdheid 97.2% 2.8% 236 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 96.2% 3.8% 215 
Politieke en Sociale Wetenschappen 97.7% 2.3% 225 
Economie en Bedrijfskunde 93.5% 6.5% 136 
Wetenschappen 76.1% 23.9% 67 
Ingenieurswetenschappen en Architectuur 79.5% 20.5% 147 
Bio-ingenieurswetenschappen 74.4% 25.6% 99 
Diergeneeskunde 73.3% 26.7% 72 
Farmaceutische Wetenschappen 75.7% 24.3% 40 
Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 93.0% 7.0% 216 
Totaal 90.0% 9.1% 1748 
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Tabel 6 De ratio tussen het aantal behaalde master diploma’s in 2006-2007 en de instroom van junior onderzoekers in 2007-
2008 en intentie om te doctoreren in mei 2008 naar faculteit aan de UGent 
 Totaal aantal 
behaalde MA-
diploma’s ‘06-‘07(1) 
Instroom junior 
onderzoekers 
‘07-'08(2) 
Ratio MA-diploma’s 
en instroom junior 
onderzoekers 
Intentie 
doctoreren 
mei ‘08 
Letteren en Wijsbegeerte 521 38 7.3% 4.9% 
Rechtsgeleerdheid 424 15 6.6% 2.8% 
Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen 
550 39 7.1% 3.8% 
Politieke en Sociale 
Wetenschappen 
250 21 8.4% 2.3% 
Economie en Bedrijfskunde 190 21 11.1% 6.5% 
Wetenschappen 229 109 67.2% 23.9% 
Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur 
359 99 27.6% 20.5% 
Bio-ingenieurswetenschappen 169 63 37.3% 25.6% 
Diergeneeskunde 157 33 21.0% 26.7% 
Farmaceutische Wetenschappen 67 19 28.4% 24.3% 
Geneeskunde en 
Gezondheidswetenschappen 
473 55 11.6% 7.0% 
Totaal 3389 512 15.1% 9.1% 
(1) Bron: Studentendatabank UGent 
(2) In deze kolom zijn alleen mensen opgenomen die in 2007-2008 hun eerste aanstelling hadden aan de UGent als 
doctoraatsbursaal, assistent of wetenschappelijk medewerker waarvan wordt aangenomen dat zij werken aan een doctoraat. 
Bron: HRRF databank ECOOM-UGent 2010 
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